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(2) AIA， Accounting Research Bulletin No.43， Chapter 12 : Foreign Operations and 
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(5) F ASB 2. Discussion Memorandum : An Analysis of Issues Related to Accounting 























1 直物レートが FC1 = $ 2.5である1972年1月15日に，会社は，規格品
を FC1， 000， 000で輸入し，代金は60日後に支払うことにした;同日，会
社は， FC 1 = $ 2. 56のレートで， 60日後に FC1， 000， 000を受取る為替
買予約を締結した。
2 1972年12月15日に， FCは切上げられ， FC 1 = $ 2.6となった。
(6) Ibid.， pp. 113ー 114(paras. 2-5). 













1972年1月15日 棚卸資産 2.560.000 2.550.000 2.550.000 
支払勘定 (2.560.000) (2.550.000) (2.550.000) 
2 1972年12月15日 支払勘定に係る為替差損 110.000 
棚卸資産 110.000 
支払勘定 010.000) 010.000) 
3 1973年 1月15日 支払勘定 2.560.000 2.660.000 2.660.000 
現金 (2.560.000) (2.560.000) (2.560.000) 
為替予約差益 000.000) 000.000) 
上記の要約(1972年12月31日に為替予約差益を計上していない場合)
1972年
棚卸資産原価 2.560.000 2.660.000 2.550.000 
支払勘定に係る為替差損 110.000 
1973年
* 為替予約差益 000.000) 000.000) 
上記の要約(1972年12月31日に為替予約差益が計上された場合)
1972年
棚卸資産原価 2.560.000 2.660.000 2.550.000 






1972年貸借対照表 (A) 1972年貸借対照表 (B)





































利益は， AとBの処理法では同ーとなるが， cの処理法では， AおよびBの
処理法に比べて110，000ドル少ないことになる。ただし，当該輸λ棚卸資産
が決算日(12月31日)までに，すべて販売されている場合には， 1972年の純












































(8)( 9) F ASB 3， Public Record -1974 Vol. VI， Part 1: Discussion Memorandum一


























(10) Ibid.， p.162. 
。1) Ibid.， p.550. 
(12) Ibid.， p.667. 


























(14) Ibid.， p. 494. 
(15) Ibid.， pp. 573ー574.
(16) Ibid.， p.519. 



























(18) Ibid.， p.637. 
(19) FASB2， op. cit.， p.114 (para.6) 
~o) Leonard Lorensen， Accounting Research Study No.12，“Reporting Foreign Opera-




























。1) Ibid.， pp. 65 -66 ; FASB 2， Op. cit.， p. 114 (para. 7). 
ωIbid.， p.99; FASB2， op. cit.， p.114 (para.8). 




























~~ AIA， op. cit.， para. 14. 
~5) FASB2， op. cit.， p.116 (para.12). 



























。カ FASB3，op. cit.， p.163. 
~8) FASB 3， Op. cit.， p. 550. 
~9) FASB3， op. cit.， p. 668. 
~o) FASB3， op. cit.， p.650. 




























O2) FASB3， op. cit.， p. 574. 
O3) FASB3， op. cit.， p. 519. 


























C35) F ASB 4. Exposure Draft of Proposed Statement of Financial Accounting Standards : 
Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Curren-













































































































































































































































































事1) F ASB 5， Statement of Financial Accounting Standards No.20 : Accounting for For-




























制 FASB6， Statenent of Financial Accounting Standards No.52 : Foreign Currency 
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